


































































を明らかにするために，5 つの研究課題を設定した。  
研究課題 1：図書館情報学分野の文献調査によって，選書の歴史的展開を明らか
にする。  









ー調査によって TRC MARC や『週刊新刊全点案内』が作成される過程を調査し




検討した。研究課題 4 では関東の X 県の 37 館の公共図書館を対象としたインタ
ビュー調査によって，公共図書館の選書業務の実態を調査した。研究課題 5 では





 第 1 章では研究背景と目的，先行研究，研究課題と意義，研究方法について述
べた。  




























ツールであった。   
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第 4 章では公共図書館の選書業務の実態を，関東の X 県の公共図書館 37 館を
対象としたインタビュー調査から明らかにした。調査の結果，以下の点が明らか
になった。まず 37 館中 18 館で収集方針・選択基準が作成されており，10 館で
は明文化はされていないが慣習的な方針を持っていた。次に 33 館が日常的な選

























第 6 章では 5 つの研究課題を検討し，株式会社図書館流通センター『週刊新刊
全点案内』を例に日本の公共図書館の選書業務における選書ツールの役割を検討
した。結論として言えることは次の 4 点である。  



























Research on the Selection Tools used by Public Libraries in their 
Book Selection Practices 
 
The selection of books is one of the most important tasks that libraries 
undertake. Public libraries tend to use two methods: direct selection and 
indirect selection. Direct selection is obtaining books by direct inspection and 
purchase, whereas indirect selection is selecting books using tools such as 
publication lists and book reviews. 
As sources for indirect selection, public libraries in Japan use review 
magazines, book review columns in newspapers, newly published information 
provided by publishers, and weekly lists of new publications prepared by 
wholesale booksellers. Examples of weekly lists of new publications include 
Weekly Publication Information from NIPPON SHUPPAN HANBAI INC. and 
SHUKAN SHINKAN ZENTEN ANNAI (Weekly All New Books Guidance, 
hereinafter referred to as SSZA) provided by the TRC Library Service Inc. 
(TRC). 
The purpose of this research is to clarify the role of selection tools in 
Japanese public libraries. It has been claimed that conducting selection by  
combination of direct and indirect selection is preferable. However, in reality, 
public libraries in Japan tend to use indirect selection exclusively. This close 
examination of the SSZA, a core tool for indirect selection, revealed editing 
processes and the comprehensiveness of its coverage and trends, and 
elucidates roles of selection tools as used by Japanese public libraries.  
Some researchers and librarians have published theoretical studies and 
practical reports on selection tasks in public libraries. However, there has 
been so far no academic research investigating the actual nature of the tools 
employed for indirect selection, the editing process, or the positioning of the 
selection tool. Therefore, in this study, I set five Research Questions for 
identifying the roles of selection tools in the selections made by public 
libraries. 
Research Question 1: To clarify the historical development of selection 
via a survey of the library and information science literature.  
Research Question 2: To clarify the process of how companies create 
selection tools. 
Research Question 3: To clarify the completeness of the information 
available in selection tools and trends in their publication.  




Research Question 5: To clarify the positioning of the tools used in the 
selection process at public libraries.  
For Research Question 1, for obtaining examination basis, I investigated 
the historical developments in book selection in the United States  and Japan 
by means of a literature research. For Research Question 2, I examined the 
process of making TRC’s MARC (MAchine-Readable Catalogs) and SSZA by 
interviewing TRC, a selection tool creation company.  
In Research Question 3, I evaluated the comprehensiveness of new 
publication information and the tendency of the SSZA by comparing them with 
Amazon’s database. For Research Question 4, I investigated 37 public 
libraries in X Prefecture in the Kanto Area by means of interviews. In 
Research Question 5, I conducted interviews with six public libraries in the 
same area that use SSZA as their main selection tool. I then analyzed the 
position of the SSZA in book selections made by public libraries.  
Chapter 1 explains the background and purpose of the research,  previous 
studies, the subject and significance of the research, and the research method.  
Chapter 2 investigates the historical developments of book selection in 
the United States and Japan via a literature survey. Selection in the United 
States began with the natural improvement theory, but the demand theory 
has become the mainstream, and the current consensus is that a balance 
between the two is necessary. Regarding selection in Japan, it is often 
believed that prewar public libraries’ selections consisted of ideologically 
correct “approved books.” However, until the start of the Pacific War, a 
balance existed between what the people and the government wanted.  
After the Pacific War, Management of Public Libraries in Medium and 
Small Cities, published in 1963, argued for selection focusing on readers’ 
wishes. Subsequently, The Citizens’ Library, published in 1970, proposed that 
selection should respond to citizens’ needs. From the 1980s to the 1990s, 
several discussions developed. There were attempts to unify value and 
demand, the advocacy of objective theory, arguments about selections 
responding to user’s requests, and claims made based on the classifications of 
“restrictive requirement theory” and “absolute requirement theory.” On the 
other hand, in the 2000s, there was no academic theory of these subjects.  
In Chapter 3, I elucidate the process of making MARC versions of the 
TRC and the SSZA through interviews with TRC. I analyze the 
comprehensiveness and publication trends of the information posted by the 
SSZA based on a comparative survey of Amazon’s Database and the SSZA. 
The interviews revealed that TRC makes MARC versions of all publications in 
principle, and that they have constructed a mechanism for reliably delivering 
books based on purchase histories acquired by libraries. 
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The comparative survey showed newly published books posted on SSZA 
to be only 60.2% of Amazon’s database. The “missing” books (39.8% of the 
sample) were types that TRC clearly states that they do not, items with 
rational reasons for not being posted and others in foreign languages. 
Therefore, using 485 samples, I confirmed that the SSZA was 96.7% consistent 
in its postings of books. This result suggests that SSZA is a selection tool with 
high comprehensiveness and little bias in its  information provided to 
libraries. 
Chapter 4 clarifies the actual state of book selection in public libraries 
from interviews at 37 public libraries in X Prefecture in Kanto. The results of 
the survey revealed the following. Firstly, 18 of 37 libraries had their own 
collection policies and selection criteria, and 10 had no explicit arrangement 
conducted under a set policy. 
Secondly, 33 libraries responded that they mainly used catalogs for 
everyday selections, and 30 libraries picked the SSZA as their tool . Thirdly, 
selection and purchase within the budget and on the insistence of users were 
mostly respected in and out of the selection meetings. Fourthly, requests from 
users were preferably taken care by inter-library loans rather than by 
purchases. When libraries cannot respond to users’ requests, the reason given 
is that of budgetary restrictions. Finally, at libraries that hold selection 
meetings, all the staff members frequently pass the catalogs around before 
selecting books, whereas at libraries that do not hold such meetings, the 
person in charge almost always takes responsibility for making the selections.  
In Chapter 5, I conducted interviews, as in Chapter 4, at six public 
libraries that use the SSZA or similar publications for selection, and 
examined how public libraries use their selection tools. The results showed 
that, regardless of the size of the library, they viewed the SSZA as their most 
important selection tool. However, every library also adopted a wide range of 
supplementary tools and collected other information to help them make their 
selections. The SSZA and the services provided by TRC were useful for public 
libraries in the three areas of selection, ordering and delivery. With the aid of 
the SSZA and TRC, the task of selection was made easier, despite current 
budget cuts and personnel shortages. When larger libraries need to buy a 
greater number of materials, the TRC’s services assisted with conducting the 
selection, ordering, and delivery. On the other hand, in small libraries with 
limited staff numbers and little access to bookstores and information for 
selection, the wide and diverse information provided by the SSZA eases the 
pressure on the staff. The chief advantage of indirect selection is that it 
allows staff to carry out selection quickly and easily. 
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Chapter 6 reviews the five research questions, and taking the SSZA as 
an example, I examined the role of selection tools at Japanese public libraries.  
My conclusions center on the following four points. 
1. Both the selection tool and the system by which books ordered through 
the selection tool are delivered equipped with MARC, and which act as core 
information sources, are regarded as the most important for selection. This 
conclusion was derived from a survey of libraries that use the TRC’s SSZA for 
book selection. 
2. Public libraries use specific selection tools as core information sources, 
but still complement them from multilateral perspectives with a range of 
other information sources. This was derived from my investigation of book 
selection at public libraries in X Prefecture.  
3. The selection tools take care of the selection task, which is part of the 
process that extends from order to delivery. This information was acquired 
from surveys of libraries that use the SSZA. 
4. Regardless of the size of the library, the selection tools ease pressure 
on the staff. At public libraries that face problems such as budget cuts and 
personnel shortages, book selection tools make it possible to perform this task 
with much less effort. This information was obtained from a survey of 
libraries that use the SSZA to make their selections.  
In this study I empirically clarified the actual situation and the role of 
book selection tools at Japanese public libraries. This empirical elucidation 
paves the way to embarking on a study of selection from the new viewpoint of 
presuming mainly indirect selection in the future.   
